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atención y satisfacción de la madre. Área de intermedio.serrvicio de neonatología. Hospital 
nacional dos de mayo. Lima 2015”, con la finalidad de  determinar la influencia de la 
calidad de atención en la satisfacción de la madre. Área de intermedio. Servicio de 
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refiere al marco metodológico, el cual define las variables, operacionalización de variables, 
metodología, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El Tercer Capítulo, está referido a los 
resultados a los cuales ha llegado la investigación. El Cuarto Capítulo. La discusión con los 
estudios revisados. El Quinto Capítulo, las conclusiones finales a las que se llegó en el 
presente estudio. El Sexto Capítulo, las recomendaciones que se hace en base a los 
resultados obtenidos de la investigación. El Séptimo Capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas consultadas. Finalmente, se incluyen a los anexos. 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la calidad de 
atención y la satisfacción de la madre en el área de intermedio del servicio de neonatología 
del Hospital Nacional Dos de Mayo .Lima, 2015. 
 
                 La población estuvo constituida por 45 madres del área de intermedio del 
servicio de neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo, en los cuales se han 
empleado las variables calidad de atención  y satisfacción de la madre. El tipo de estudio 
fue transversal, prospectivo y observacional. Asimismo el diseño  de la investigación fue 
no experimental y correlacional. Las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y como 
instrumentos dos cuestionarios ; el primero  sobre calidad de atención , el cual estuvo 
constituido por 16 preguntas dicotómicas (buena , mala o si ,no) cuyas dimensiones son : 
Confort , técnico , interpersonal; y el Cuestionario sobre satisfacción de la madre , el cual 
estuvo constituido por 12 preguntas  con una escala de puntuación de notas conocidas y 
utilizadas  (de 1 a 7, donde 1 corresponde a la evaluación más crítica el 7 a la excelencia)  
cuyas dimensiones fueron acceso , trato al usuario, recomendación, expectativa y 
satisfacción global; que brindaron información a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentaron en gráficos y/o tablas. 
 
                  La investigación concluye que  no existe evidencia significativa para afirmar 
que exista asociación entre  la calidad de atención  y satisfacción de la madre en el área de 
intermedio del servicio de neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo; habiéndose 
determinado con la  prueba de ji cuadrado. 
 













 This study aimed to determine the association between quality of care and 
satisfaction of the mother in the area of neonatology service through the National Hospital 
Dos de Mayo .Lima, 2015. 
 
                 The population consisted of 45 mothers of intermediate service area of 
neonatology at Dos de Mayo National Hospital, where the variables have been used quality 
of care and satisfaction of the mother. The type of study was cross-sectional, prospective 
observational. Likewise, the research design was non-experimental and correlational. The 
techniques used were the survey and two questionnaires as instruments; the first on quality 
of care, which consisted of 16 dichotomous questions (good, bad or not) whose dimensions 
are: Comfort, technical, interpersonal; and the Questionnaire on satisfaction of the mother, 
which consisted of 12 questions with a rating scale known notes and used (from 1 to 7, 
where 1 is the most critical evaluation 7 Excellence) whose dimensions were access , 
treatment of users, recommendation, expectation and overall satisfaction; they provided 
information through the assessment of its various dimensions, whose results are presented 
in graphs and / or tables. 
 
                  The research concludes that there is no meaningful evidence to postulate an 
association between quality of service and satisfaction of the mother in the area of 
neonatology service through the National Hospital Dos de Mayo; having determined with 
the chi-square test. 
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